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 Puji serta syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT karena 
dengan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan 
praktik kerja magang dengan judul “Perancangan Media Sosial Cap Lang Minyak 
Kayu Putih di Acom Media Kreasi” ini dengan baik. Laporan ini berisi kegiatan 
magang yang telah penulis kerjakan selama 90 hari atau tiga bulan di Acom Digital 
Kreasi. Selama proses praktik kerja magang, penulis memiliki tanggung jawab 
menjadi junior graphic design di Acom Digital Kreasi. Acom Digital Kreasi 
merupakan sebuah perusahaan yang berdiri pada bidang creative agency. 
 Pemilihan topik ini penulis pilih karena laporan ini berisi penjabaran 
dikarenakan penulis menjelaskan bagaimana proses perancangan sosial media dari 
brand Cap Lang serta bagaimana cara kerja seorang junior graphic design didalam 
creative agency dimulai dari mengikuti brainstorm, photoshoot, mencari 
moodboard, mengolah konten sampai memvisualisasikan sesuai konten. Dengan 
laporan ini juga penulis mengharapkan pembacanya lebih memahami serta 
mengetahui lebih luas mengenai creative agency dan peran junior graphic design 
didalamnya. 
 Penulis juga mendapatkan banyak sekali ilmu, pengelaman serta 
bersosialisasi bekerja dengan tim selama didalam dunia kerja yang professional 
selama berada di Acom Digital Kreasi. Sehubungan dengan hal tersebut penulis 
ingin berterimakasih dengan beberapa pihak karena tanpa bantuan mereka 
pelaksanaan praktik kerja magang ini tidak mungkin terlaksana serta berjalan lancer, 
khususnya kepada : 
1. Acom Digital Kreasi, karena telah memeberikan penulis kesempatam, 
pengalaman dan ilmu yang banyak kepada penulis selama praktik kerja 
magang. 
2. Sekar Djojosaputro, selaku project manager dari tim Beta yang membantu 
penulis dalam memberi informasi yang terkait dengan perusahaan Acom 
Digital Kreasi. 
3. Rakhmawan Wirayudha, selaku art director dan pembimbing lapangan 
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selama pelaksanaan praktik kerja magang. 
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. Ketua Program Studi Desain Komunikasi 
Visual yang memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan praktik 
kerja magang di Acom Digital Kreasi. 
5. Nadia Mahatmi, M.Ds., selaku Dosen Pembimbing Magang yang 
memberikan arahan serta kemudahan dalam kelancaran penulisan laporan 
ini. 
6. Keluarga dan teman yang senantiasa mendukung serta memberikan doa 
maupun semangat kepada penulis dalam penulisan laporan ini agar dapat 
terselesaikan dengan baik. 
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Menjadi sebuah junior graphic design merupakan langsung pertama yang penulis 
lakukan sebelum masuk secara nyata kedalam dunia kerja yang professional. 
Penulis melakukan praktik kerja magang di sebuah perusahaan Acom Digital 
Kreasi yang ada pada bidang creative agency. Didalam struktur organasisai dari tim 
kantor, agency sendiri memiliki level paling atas ada pada creative director 
dilanjutkan oleh group head creative lalu art director lalu yang terakhir adalah 
graphic design. Junior merupakan panggilan bagi mereka mahasiswa yang sedang 
melaksanakan praktik kerja magang, namun pada sistem kerja nyata junior 
merupakan setara dengan graphic design pada umumnya. Graphic design disini 
mengerjakan visual sesuai arahan dari art director serta melihat instruktsi konten 
dari copy writer. Selama melakukan praktik kerja magang penulis mendapatkan 
banyak pengalaman baru serta ilmu yang penulis dapatkan diluar masa perkuliahan. 
Pembelajaran itu meliputi dari pengelolaan waktu, disiplin, mencari dan 
memvisualkan desain kedalam sebuat feeds, bekerja sama dengan tim. Dengan 
banyaknya pengalaman serta ilmu baru, hal tersebut didasari dengan kendala 
penulis dimulai dari pengelolaan waktu serta penggunaan adobe photoshop  yang 
sebenarnya penulis masih kurang mendalami apa saja tools yang dimiliki aplikasi 
tersebut, namun penulis merasa bersyukur serta beterimakasih karena penulis 
mendapat mentor serta lingkungan yang senantiasa membimbing penulis untuk bisa 
menggali potensi penulis yang lain. 
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